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Abstrak 
Penelitian ini mencoba memaparkan proses dan hasil penerapan tiga komponen literasi 
(fonologi, fonik, pengetahuan alphabet) gaya Credo kepada siswa sekolah dasar yang 
telah melampaui masa awal pembelajaran membaca namun masih mengalami kesulitan 
dalam membaca sehingga siswa tersebut mengalami kesulitan saat mengikuti pelajaran 
lainnya. Penelitian ini mengambil responden yang duduk antara kelas tiga sampai kelas 
enam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 
Namun dalam pengambilan data, peneliti mendapatkan kendala karena adanya Covid-19 
yang menyebabkan diterapkannya Social dan Physical Distancing, sehingga dalam 
pemaparan hasil dan pembahasan peneliti menggunakan data primer berupa hasil Pretest 
dan wawancara, selanjutnya peneliti menggunakan data yang sifatnya sekunder dari buku 
sumber juga jurnal yang relevan dan mengedepankan studi literature untuk menegaskan 
hasil penelitian ini. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini ialah bahwa semua siswa 
yang dinilai, belum mengenal konsep fonologi serta keterampilan dalam fonologi. Siswa 
yang mampu membaca kalimat pada umumnya dapat membaca kata, namun siswa yang 
mampu membaca kata belum tentu dapat membaca kalimat. Kemampuan membaca kata 
juga tidak bias menentukan kemampuan menulis kata. Dari hasil yang diperoleh terdapat 
54 siswa yang mengalami kesulitan membaca diberikan treatment berupa pengajaran tiga 
komponen literasi yang terstruktur dan sistematis tersebut memudahkan siswa  dalam 
membaca. Serta ditemukannya beberapa hal menarik seperti : siswa yang memiliki 
pemahaman bacaan tinggi ternyata bukanlah anak yang mampu membaca; siswa yang 
mampu membaca (kata/kalimat) belum tentu memahami bacaan; siswa yang mampu 
memahami bacaan, sebagian mampu membaca, sebagian belum mampu membaca. 
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Abstract 
This study tries to explain the process and results of applying the three components of 
literacy (phonology, phonics, alphabet knowledge) to the Credo style to elementary 
school students who have exceeded the initial reading learning period but still have 
difficulty in reading so that students experience difficulties when following other lessons. 
This study took respondents who sat between class three to class six. This research uses a 
qualitative method with a case study approach. However, in collecting data, researchers 
encountered obstacles due to Covid-19 which led to the implementation of Social and 
Physical Distancing, so that in the presentation of results and discussion researchers used 
primary data in the form of Pretest and interview results, then researchers used secondary 
data from source books as well as journals. relevant and prioritizing literature studies to 
confirm the results of this study. The conclusion drawn from this study is that all students 
assessed were not familiar with phonological concepts and skills in phonology. Students 
who are able to read sentences in general can read words, but students who are able to 
read words may not be able to read sentences. The ability to read words is not biased to 
determine the ability to write words. From the results obtained there were 54 students 
who had difficulty reading given treatment in the form of teaching the three structured 
and systematic literacy components that made it easier for students to read. As well as 
finding some interesting things such as: students who have high reading comprehension 
were not children who can read; students who are able to read (words / sentences) do not 
necessarily understand reading; students who are able to understand reading, some are 
able to read, some are not yet able to read. 
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